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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspond.,...-icia debe ser dirigida al Admínístrador




PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR. -Dispone que no
establezca ningún criadero de moluscos destinados al con
sumo público sin obtener del Ministerio de la Gobernación
un certificado de salubridad.
Reales órdenes.
SUBSECRtiTARIA.-Nornbra para formar parte de una Comi
sión al Cap. de N. D. M. García.-Nombra Junta de exámenes
para la provisión de destinos entre oficiales de la Reser
va Naval. -Cambio de destino de dos segundos maquinistas.
Ascenso de dos terceros íd.
- Resuelve instancia de un mari
nero radio.--Nombra Profesores de Alfs. de F. al T. de N.
D. G. Fernández de Bobaclilla y al Alf. de N. D. J. Ramos.-
Concede licencia al Guard.a D. M. Núñez de Prado.-Sobre
' percibo de haberes del íd. D. F. Solís. Aprueba baja en
la
Escuela de Submarinos de un maestre de marinería.-Decla
VISO
A fin de evitar los perjuicios que se irrogan
a los señores suscriptores con la suspensión del
envío del DIARIO OFICIAL, se recuerda la
conveniencia de que los abonos que vencen en
31 del corriente mes sean renovados antes
del
15 del próximo enero, remitiéndose el importe
al Administrador del DIARIO OFICIAL y
"Colección Legislat;iva", acompañado de una
de las fajas con que se sirve el periódico, y ex
presando, para mayor claridad, el número del
giro, el cual debe imponerse con el mismo nom
bre que figure en la faja.
A los pedidos de DIARIOS OFICIALES
atrasados para completar colecciones y lo mis
mo para los cuadernos de Legislación deberá
acompafiarse el importe en sellos a ra.z¿m de
0,5o ptas. el ejemplar.
ra apto para submarinos a un cabo de mar. -Resuelve
ins
tancia de D. A. J Gómez.-Asigna mayordomo-cocinero a
los cañoneros tipo Recalde-, y (Molina».-Aumenta dota
ción de la Comandancia de Marina de Barcelona.-Aprueba
modicacione en dos inventarios.
SECCION DE ARTILLERIA. -Dispone los efectos que han de
constituir el cargo de los buques dotados con pistola «Astra»
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.- Declara
indetn
nizable Comisión desempeñada por un auxiliar de semáforos
Establece señal distintiva para los buques que llegan a la
barra del río Guadiana. -Sobre turno de atraque de los bu
ques a los muelles.
INTENDENCIA GENERAL-Concede aumento de sueldo a va
rios operarios de máquinas permanentes (reproducida).-
Dispone abono de una cantidad al T. de Inf.a
de M. D. A.
Vega.-Prorroga Comisión conferida al personal que indica.
DIRECCION GENERAL DE PESCA.- Confiere Comisión al per
sonal que expresa.
ESTADO MAYOR CEN MAL-Confiere Comisión al Cor. de




PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
EXPOSICION
SEÑOR : Registrándose cada día en mayor número los
casos de 'enfermedades infecciosas, que en ocasiones llegan
a constituir verdaderos brotes epidémicos, ocasionados por
el consumo en crudo de moluscos, y carente nuestra legis
lación de disposiciones que permitan a los Autoridades sa
nitarias condicionar la creación .y vigilar el funcionamien
to de criaderos y yacimientos explotados por el comercio.
el Presidente que suscribe, en evitación de los peligros que
para la salud pública nacional supone este medi• de difu
sión de las enfermedades, tiene el honor de someter a la
aprobación de V. M. el siguiente proyecto de Decreto.
Madrid, 11 de diciembre de 1924.
SEÑOR:
A L. R. P. de V.
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
1.706.—NUM. 281. DIARIO OFICIAL
REAL DECRETO
A propuesta del jefe del Gobierno. Presidente interino
del Directorio Militar. y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente :
Articulo. - A partir .de la publicación del presente
Real decreto. rtc- podrá establecerse ningún criadero -de
moluscos, destinados al consumo público, sin obtener del
Ministerio de la Gobernación un certificado de salubridad.
Los viveros- -actualmente- establecidos tendrán que soli
citar v obtener este certificado en el plazo improrrogable
de seis meses, pasados los cuales serán clausurados los que
no estén en las debidas condicióne§.
Este certificado de salubridad se concederá por _„e1
nistteriele- -la Gobernación, previo informe de los Directo
res de Sanidad de los puertos respectivos.
Art. 2." Trimestralmente se hará por las Autoridades
sanitarias de los puertos una visita de inspección a cada
uno de los establecimientos autorizados, decidiéndose, de
acuerdo con lo que de ella resulte, si el establecimiento
puede continuar considerado como salubre, lo que deberá
cowunicarse al Ministerib de la Gobernación.
„Los dueños de viveros deberán dar toda clase de facili
dades a las Autoridades sanitarias par, el mejor cumpli
miento de su misión, y especialmente para el análisis de
aguas y de los productos.
Art. 3Y Transcurrido el plazo de seis meses que se
fila en él artículo I.° no se admitirá a la facturación, por
las Compañías de ferrocrriles, ni a su despacho por las
Aduanas, ninguna expedición de m-oluscos que no vaya
provista de un certificado de la Autoridad sanitaria del
pkterto, en que conste:
I.° Que el establecimiento de procedencia está incluido
en la lista de salubres formada por el Ministerio de la Go
bernación.,
2.° •Númiero de cajas de que conste la expedición.
3.0 Lugar a que serán destinadas y fecha en que se ex
tiende el documento.
Las cajas que constituyan cada _exptdición deberán ir
provistas de un marbete con el nombre del establecimiento
v numeradas correlativamente.
Art. 4." Cuando los moluscos procedan de bancos na
turales irán también provistos de un certificado de proce
dencia. Sin este requisito tampoco se admitirán a su factu
ración ni despacho por la Aduana.
Art. 5.° Para la importación de moluscos se exigirá una
certificación de origen que, a juicio de lag Autoridades es
pañolas, proporcione la suficiente garantía.
Art. 6." La venta al menudeo, de acuerdo con lo dis
puesto en el Real decreto de 22 de diciembre de 1908, será
vigilada por los Inspectores Veterinarios de substancias
alimenticias. quienes inutilizarán las partidas que estuvie
ren desprovistas del certificado a que haden referencia los
artículos 3..' y 4.° del presente Real decreto, o que, aun te
niéndole, estén averiados o sean impropios para el consu
mo por haber sufrido manipulaciones que pudieran ha
cerlos perjudiciales para la salud pública.
Art. 7.° Los moluscos destinados o nutrir los viveros
autorizados circularán con una certificación especial. en la
que se hará constar su destino y se especificará que no
pueden emplearse para \el consumo.
Art. 8." Las Autoridades, tanto de Marina como de
Aduanas, prestarán su cooperación v auxilio para el me
jor cumplimiento de este Decreto.
Art. 9•° Por la Dirección general de Sanidad, y en el
término de un res, a partir de -esta fecha, se procederá a
la redacción de unas bases que servirán de norma a las
Autoridades sanitarias para determinar la salubridad o in
salubridad de los criaderos de moluscos.
Todos los certificados a que se refiere este Real decreto
serán gratuitos.
Art. w. Los infractores de estas disposiciones serán
castigados con la clausura temporal o definitiva del esta
blecimiento y con multas de 50 a 2.500 pesetas.
Dado en Palacio a once de diciembre de mil novecientos
veinticuatro.
ALFONSO
El Presidente interino del Directorio Militar,
"





Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Cuerpo General de la Armada.
Excmo. Sr.: Para formar parte de la Comisión organi
zadora de la celebración del 4.° centenario de Camoens en
esta Corte, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nom
brar al Capitán de Navío D. Manuel García Velázquez,
en representación de la Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.— Madrid, 13
de diciembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJp.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
o__
Reserva Naval.
Excmo. Sr.: Como continuación a la Real orden de 29de octubre último (D. O. núm. 246), convocando un con
curso 'entre los Oficiales segundos de la Reserva Naval
para provisión de tres vacantes existentes en destinos de
los asignados a la Escala de Tierra en la Dirección General
de Navegación, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que los exámenes a que se alude en el artículo 221
del Real 'decreto de 25 de abril de 1923 (D. O. núm. 127)
se efectúen en esta Corte en la Dirección General de Na
vegación en 7 de enero próximo, ante una Junta compues
ta por el Director General de Navegación, Contralmirante
de la Armada D. Eiloy Montero y Santiago, como Presi
dente; Jefe de la Sección de Navegación, Capitán de Navío D. Manuel Somoza Hartley; Jefe del Negociado de
Estudios de Náutica, Capitán d'e Corbeta D. Manuel Pas
tor v Tomasety; Capitán de Corbeta D. Pablo Mateo Sa
gasta y Patrosi y Jefe del mismo empleo D. Manuel Gu
tiérrez y Corcuera, corno Vocales; y como Suplente el Ca
pitán de Corbeta D. Alfredo Saralegui y Casellas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid, 6
cy diciembre de 1924.
El General encargado del despacho,
FIONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal,
0.1.■
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Concede un mes de licencia por enfermo, para
Cádiz,
d P ado
Sr. Director General de Navegación.
Sres. Capital-112s Generales de los Departamentos
de Cá
diz, Ferrol y Cartagéna.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
o
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Se dispone desembarquen de la Escuadra de
Instrucción
y sean pasaportados para el Departamento
de Ferrol los
segundos Maquinistas D. Juan Asensio Carrasco y
D. Mi
guel Torrente Vázquez, y qule por la Superioridad
de aquel
Departamento se designe y pasaporte
con destino a la ci
tada Escuadra, 'en relevo de los anteriores, los
dos segun
dus Maquinistas que lleven más tiempo de destino
sin in
terrupción en el mismo.
Io de diciembrle de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de
Ferrol.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Como continuación a la Real orden de 16 de febriero
próximo pasado, se promueve a su inmediato empleo,
con
antigüedad de II de enero último, a los terceros Maquinis
tas D. Juan Verdaguer Puigmartín y D. Antonio
Acosta
Ruiz, teniendo en cuenta, para los efectos administrativos y
para empezar a contar las condiciones
como segundos, que
han cumplido las de terceros el día 19 del pasado julio y el
22 de febrero anterior, respectivamente, debiendo ser esca
lafonados el primero, entre los segundos Maquinistas don
Manuel Espada García y D. Antonio Bernal Bustelo, -sr el
segundo, entre este último y D. José Díaz Vázquez.
io de diciemble de 1924.
Sr. General Jefe de la .Sección del Personal.
Sr. General jefe de' las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
O--
Marinería.
Se desestima instancia del' Marinero Radiotelegrafista
del Lauria Jerónimo Bernal Caparrós; en solicitud de li
cencia ilimitada por tener el título de Oficial de Telégrafos.
6 de diciembre de 1924.
Sr. General jefe- de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Academias y Escuelas.
Nombra profesor de los Alféreces de Fragata Alumnos
embarcados en el acorazado Jaime I al Teniente de Navío
D. Gabriel Fernández de Bobadilla, en sustitución del Ofi
cial de igual empleo D. Nicolás Piñero Bonet.
lo de diciembre de 1924.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
o
Nombra Profesor de los Alféreces de Fragata Alumnos
embarcados en el crucero • Keina 1'7,ictoria Eugenia al Al
férez de Navío D. Juan .Ramos Izquierdo.
lo de diciembre de 1924.
Sr. Comandante del crucero) Reina rlctoria Ett
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al Guardia-marina de 2.° ario D. Miguel
Núñez e r
y Trujillo, y aprueba el anticipo
de ella hecho por el Ca
pitán General del Departamento
mencionado, por lo que
deberá ser contada a partir del día 28 de noviembre
último.
lo de diciembre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento
de Cádiz.
o
Dispone que durante el uso de la
licencia en Madrid,
que le ha sido concedida por Real orden
de 22 de noviem
bre último (D. O. núm. 267) al Guardia-marina
de 2.° año
D. Fernando Solís y Núñez de Prado, perciba sus haberes
por la Habilitación General de este Ministerio.
ro de diciembrt de '924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádi.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Aprueba la baja en laLEscuela de Submarinos del
Maes
tre de Marinería Antonio Veiga Sáez, por haber pasado a
Flerrol para hacer el curso de Contramaestre.
1.0 de diciernbte de I924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores
Dleclara "Apto" para el servicio de submarinos al Cabo
de Mar Francisco Seguí Jiménez, por haber desempeñado
su cometido con celo y aplicación durante el tiempo que ha
permanecido embarcado en el submarino Isaac Peral.
lo de diciembtle de 1924.




Desestima instancia de D. .Angel j. Gónitz, cursada
por el Capitán General de Cádiz con escrito 3.573, de 21
de octubre último, en solicitud de instalar un depósito de
gasolina en terrenos de aquel Arsenal, y dispone se den
por dicha Autoridad las órdenes oportunas para que se
formulen por la Base proyecto y presupuesto.
de diciembre de 1924.
Sr. jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Dotaciones.
Excmo. Sr.: Como resultado del oficio del General Je
fe de las Fuerzas Navales. del Norte de Africa, de 6 de
octubre último, en la que traslada comunicación del Co
mandante del 'cañonero Liiva,, proponiendo siga • forman
do parte, de la dotación 'del buqué el Mayordomo 'cocinero
a pesar de haberse dispuesto por Real decreto de io de ju
nio próximo pasado (D. O. núm. 164) que el mando del
citado cañonero sea de Capitán de' Corbeta. S. M. el Rey
(q. ID. g.), de acuerdo con lo informado por las Secciones
de Campaña y del Personal e Intendencia Genera'I, se ha
servido dispoDer se haga extensiva a los cuatro cañoneros
tipo Recalde y a los tres tipo Medina laReal orden de 8 de
,agosto último (D. O. núm. 176),, que 'asignaba -Mayordo
mos cocineros a los 'buques mandados por Capitán de Fi-a
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gata, porque aunque en la 'actualidad son mandados dichos
buques por Capitanes de Corbeta no se han rebajado las
dotaciones de los mismos ni, por tanto, las necesidades de
ellas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
de diciembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A f ric.a
Sr. Intendente General de Marina.
Señores. . e •
Y
6
Se aumenta la dotación de la Comandancia de Marina
de Barcelona en un Marinero Carpintero.
6 de diciembre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
•••—■-••••■■•—•01
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del Coman
dante General del Arsenal de Cartgena, de 16 de agosto
último, con la que remite relaciones valoradas de los efec
tos que a continuación se relacionan, con destino al Polí
gono de Tiro de Isla Groso, que se propone aumentar al
cargo del Ayudante de Marina de San Pedro del Pinatar,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Sección del Material de este Ministerio, ha tenido a
bien aprobar el aumento al cargo de que se trata.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
de diciembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.




Dos hachas grandes con mango
Dos rastros para grava
Veinticuatro capazos terreros









Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del Coman
dante Gie.neral del Arsenal de Ferroll núm. 2.523, de 15 de
noviembre último, con la que remite relaciones valoradas
de !los efectos que a continuación se relacionan, los que se
interesa se aumenten al cargo del Maestro (121 Taller de
Armería del Ramo de Artillería de aquel Arsenal, S. M.
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
Sección del Material de este Ministerio, ha tenido a bien
aprobar el aumento al cargo de que se trata.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 2
de diciembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJp
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Ferro].
Relación de referencia.
Pesetas.
Ocho lámparas die, acetileno, de acero







Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección de Artillería, se ha servido
disponer, que los efectos que han de constituir el cargo de
los buques dotados de la -pistola "Astra" reglamentaria
sean los siguientes :
Objetos de equipo.
Correajes completos; tantos como pistolas.
Lavadores ; un quinto del número total.
Cajas armeros; das necesarias según el numen) de pis
tolas que tenga el buque.
Respetos.
Cañones de 9 mm. corto para ejercicios de 'tiro:; uno
por cada pistola.
Cargadores ; uno por arma además del que le corres
ponde.
"VIuniciones.
Cartuchos de guerra; lo° por arma..
Cartuchos Browning para cañón corto ; 50 por arma.
Cajas envases para los anteriores cartuchos; una por ca
da clase de cartuchería.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 9 de diciembre de 1924.
El Genera' encargado del cle.s-pacho,•
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Señores
Dirección General de Navegación
Indemnizaciones.
De conformidad con la propuesta cursada por la Direc
ción General de Navegación, se declara como comisión in
demnizable, con derecho a dietas y por una duración die tres
días, el viaje efectuado a Coruña desde Finisterre pfor el
Auxiliar de Semáforos D. Manuel Caridad Fernández, pa
ra ser reconocido de notoriedad para su ascenso a segundo
Vigía.
5 de diciembre de 1924.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Comandantes de Marina de La Coruña y San Se
bastián.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Navegación.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del Ayudante de
Marina de Ayamonte, cursado de conformidad por el Co
mandante de Marina de Huelva, respecto a la convenien
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cia de establecer señales distintivas en los buques que lle
gan a la barra del río Guadiana para venir
en conocimiento
de si se dirigen a puerto español o portugués y desvanecer
así las dudas que surgen entre los Prácticos de ambos paí
ses ; Vista la Real orden del Ministerio de Estado de 13
de
noviembre último, en la que se transcribe despacho del Mi
nistro de S. M. en Lisboa manifestando que l Gobierno
portugués acepta lo propuesto) y ha dado a las autoridades
competentes las instrucciones oportunas para la inmedia
ta aplicación de las señales, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien disponer que las embarcaciones españolas que
se dirijan a Villa-Real de San Antonio, izaran la bande
ra S. del Código Internacional de señales ; y las que se
dirijan a Ayamonte u otro puerto español del río Guadia
na izarán la misma bandera S. teniendo por debajo la ban
dera A. del mencionado Código.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos y circulación oportuna por los Directores locales
Navegación.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 5 de diciembre de 1924.
El General encargado del de :pacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
. Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sres. Directores locales de Navegación.
Señores
o
Excmo. Sr.: Habiendo surgido algunas dudas en el puer
to de Sevilla sobre la interpretación del artículo 6.t) del
Real decreto de 1.() de febrero último, en lo referente a
quién debe llevar el turno de atraque de los buques a los
muelles y visto lo propuesto por el Ministerio de Fomento
en Real orden de de noviembre, dirigida a este Minis
terio; vista la Ley de Puertos y su Reglamento y lo infor
mado por la Dirección General de Navegación. S. M. el
Rtey (q. D. g.) 'se ha servido resolver, con carácter de ge
neralidad, que el turno de atraque de los buques a los mue
lles debe llevarse por las Direcciones locales de Navega
ción, de acuerdo con el Ingeniero de las obras del puerto,
por disponer este funcionario de más elementos para apre
ciar en qué condiciones se encuentran los muelles y sus
vías, vagones disponibles y grúas apropiadas para su car
ga y descarga.
Lo que elle Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 5 de diciembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sres. Directores locales de Navegación.
IntendenCía General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Padecido error en las cuartillas originales de la siguiente
Real orden publicada en el DIARIO OFICIAL 11úffl . 201 pá
ginas 1.211 y 1.212, se reproduce debid'amente rectificada :
Excmo. Sr.: S. IV!. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General del Ministerio, ha
tenido a bien conceder a los Operarios de Máquinas de la
siguiente relación primer aumento de sueldo incrementadc
en la forma reglamentaria, a partir de las fechas que a cada
uno se le señala, y esto pot estar comprendidos en el artícu
lo 13 del Real decreto de 28 de junio de 1918 (D. 0. nú-:
mero 145), debiendo practicarse liquidación de ejercicios
cerrados por las cantidades que corresponda.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiente
v déniá.s efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—
Madrid', 30 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandanté General de la Escuadra de Instrucción.









Crucero «Río de la Plata»
Estación de Submarinos.
Cañonero «Laura»
FECHA EN QUE EMPIEZA EL ABONO.
4 de julio de 1924.
4 de julio de 1924.
4 de julio de 1924.
10 de octubre de 1923.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General del Ministerio, ha
tenido a bien conceder primer aumento de sueldo incremen
tado en la forma reglamentaria al Operario de máquinas
permanente de la Base Naval de Mahón Francisco Paz
Campos, a partir del día 1-.<> de noviembre último, y esto por
estar comprendido en el artículo 13 del Real decreto de 28
de junio de 1918 (D. O. núm. 145).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 6 de diciembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HoNORIO CoRNEjo.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este NE inisterio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. l). g.), de acuerdo con
lo informado por la Intendencia General del Ministerio, ha
tenido a bien conceder al Teniente de Infantería de Marina
(E. R. A. R.) I). Amador Vega Hoyo, con destino en el 2."
Regimiento, la cantidad de doscientas cincuenta 25o) pe
setas para gastos de uniforme por su ascenso a Oficial,
esto por ser el caso igual al resuelto por Real orden de 30
de agosto último (D. O. núm. 200), debiendo practicarst por
la Habilitación de donde dependa la oportuna liquidación
de ejercicios cerrados.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 6 de diciembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de D'erra
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. Comisiones.
Excmo. Sr. : En resolución de propuesta elevada por elJefe de la Comisión para el salvamento del acorazado Es
paña. S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Intendencia General, se ha servido declarar prorrogadas hasta su término las comisiones que para las operaciones de dicho salvamento se han conferido al TenienteCoronel de Ingenieros D. Augusto Miranda y Maristany
y al personal subalterno adscrito a la expresada Comisión,
pero debiendo tenerse en cuenta, para todos, el límite dedietas que señala el artículo 8.° del Real decreto de 18 dejunio último -
Lo que die Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 6 de diciembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.Señores
---- * 111110
Dirección General de Pesca
Comisiones.
Excmo. Sr.: Con objeto de estudiar y proponer a la Superioridad una nueva reglamentación, por la. que habránde regirse en lo sucesivo las Encañizadas de Mar Menor, ydeterminar- a su vez la conveniencia de establecer una Piscifactoría en dicha localidad, S. M. el Rey (q. D. g-.), deconformidad con lo propuesto por esa Dirección General yde acuerdo con lo informado por la Intendencia Generaldel Ministerio, se ha servido disponer que, bajo la Presidencia del Director General de Pesca, D. Odón de Buen, seconstituya una Comisión, de la que forme parte el Jefe dela Sección segunda, Capitán de Navío D. José J. de Lassaleta, el Jefe del Departamento de Biología de la Sección
primera, D. Fernando de Buen, y el jefe Administrativode la referida Dirección, Comisario D. Felipe Franco, quese traslade pbr cuenta del Estado, en comisión indemnizable del servicio con las dietas vigentes durante un plazomáximo de diez días, a partir del día 13 del actual, a Cartagena y San Pedro del Pinatar, cuyo•gasto debe aplicarseal cap. 13, art. 4.", concepto 127, del Presupuesto vigente.Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
12 de diciembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en laCorte.
Sr. Capitán General del. Departamento de Cartagena.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Estado Mayor Central
Comisiones.
Excmo. 5r. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner que el Coronel de Artillería de la Armada D. Manuel
Vela Bermúdez, se traslade al Departamento de Cádiz en
comisiOn indemnizable del servicio por los días necesarios,
con objeto de asistir a las experiencias con el cañón anti
aéreo Vickers de, 76,2 milímetros, 'que tendrán lugar en el
.Polígono de Torregorda.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, io
de diciembre cle 1924.
El General encargado del despacho
HONORIO CORNE*0.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. General 2." jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Ordenador_ General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Anuncio de subasta
INTENDENCIA GENERAL
El cija lo de enero próximo, a las 11 horas, se 'celebrará
en el Negociado 1.° de la Intendencia General del Ministe
rio de Marina, y ante la junta constituida al efecto, el acto
del concurso de proposiciones libres con el objeto de con
tratar la construcción de un muelle en forma de T, en La
Grafía (Ferrol), frente a los actuales depósitos de petróleo;
y cuyo pliego de bases fué insertado en el DIARio OFICIAL
de dicho. Ministerio, núm. 274, fecha 5 del corriente mes.
Lo que se hace público para general conocimiento. '
Madrid, 9 de diciembre de 1924.
El Jefe del Ñegociado,
Eduardo Urdapilleta.
El día 14 del mes de enero próximo, a las II horas, tendrá lugar en el Negociado 1.° de la Intendencia Gener\aldel Ministerio de Marina, ante la Junta constituida al efec
to, el acto de la celebración del concurso de proposicioneslibres con objeto de contratar la adquisición de un bote
automóvil, con destino a la Comandancia de Marina de Má
laga, y cuyo pliego de bases fué insertado en el DiAyroOFICIAL de este Ministerio, núm. 273, de 4 del actual.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 12 de diciembre de 1924.
El Jefe del Negociado,
Eduardo Urdapilleta.
o
COMISARIA DEL ARSENAL DE FERROL
Negociado de ;Acopios.
Se pone en conocimiento de cuantas personas deseen ni
teresarse en da compra del contratorpedero Terror, que eldía 29 de los corrientes, a las diez y media de su mañana,
tendrá lugar en la Comisaría del Arsenal de Ferrol él acto
de la subasta para su venta, con arreglo al pliego de con
diciones publicado en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina núm. 266 de fecha 26 del mes último, y que se há
lla de manifiesto en la Sección del Material de la Subsecre
taría del Ministerio antes citado, Comandancia General del
Arsenal del Ferrol y Comandancias de Marina de La Coru
ña y Bilbao.
Arsenal del Ferrol, 9. de diciembre de 1924.
El Jefe del Negociado de Acopios,
Manuel Otero.
V.° B.°
El Comisario del Arsenal,
Ferrer.
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